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は じ め に











































































































































































































































































学部及び学生数 (平成23(2011)年 5月 1日現在)
学部 学科 第 1年次 第 2年次 第3■年次 第4年次 合 計
情報文化学 部 情報文化学科 128 129 116 し 132 -505
情報システム学科 192 180 ､ ノヽ183 195 750
-12-
新潟国際情報大学
･教員数 (平成 23(2011)年5月 1日現在)
学部 .学科 専任教員数
教授 准教授 講師 計
情報文化学部科 14 3 3 20
･職員数 (平成 23(2011)年5月 1日現在)



















く｡ そのために情報システムの企画 ･設計 ･開発 ･運用に携わり､あるいはそれを活
用することを通じて､ありうるべき情報社会の建設に貢献できる人材を育成すること
を目的とする｡
このように､本学では ｢建学の精神｣､｢大学の理念｣を踏まえ､大学の ｢使命 ･目













































































































































































(平成 23(2011)年 5月 1日現在)
学 部 学 科 入学定員数 収容定員数 在籍学生数 専任教員数










































本学の ｢使命 ･目的｣及び ｢教育目的｣は､明確かつ適切に定められ､学内外に周
知され､かつ､役員､教職員の理解と支持を得ていると判断される｡






























































第 3学年第 1学期までの履修科目の全体の評定平均値が 3.8以上あるいは国語 ･地理
歴史 ･公民 ･数学 ･理科 ･外国語 (英語)のうち､いずれか 1教科の評定平均値が4.5
以上という資格要件を課している｡また､これらの要件に加えて平成 25(2013)年度入
試から新たに以下の要件を設定した｡




































維持に努めている｡ 最近 5年間の定員に対する入学者率を図 2-ト1に示す｡学部全体
の入学者率は 1.26-1.3(平均 1.28)で推移している｡一方､最近 3年間における学
科 ･学年ごとの退学者数は平均 5名程度 (退学率 :文化 ･4.7%､システム ･3.1%)で
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i学部 学科 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度
1年 2年 3咋 -1牛 計 1年 2年 3年 1年 計 一年 2年 3年 1年 汁
情報文化 情報文化 7 1 8 1 17 7 6 3 5 21 7 2 3 6 18
情報システム 6 2 5 4 17 4 7 1 10 22 1 6 4 6 17



































































































































































































に合わせた ｢情報処理演習｣と分野別の ｢専門演習｣ を選択必修科目として履修させ
ている｡
情報文化学部の科目群と配当学年に関しては､原則として履修年次を限定せず､基







･講義 :毎週 1時間 16週の授業をもって 1単位｡
･ゼミナール関連科目:毎週 1時間 15週の授業をもって 1単位｡

































































































































































国 名 ロシア 中国 韓国 アメリカ カナダ
提携大学名 極東連邦大学 北京師範大学 慶照大学 ノースウエス トミズーリ州立大学教養学部 アルバ一夕大学
国際地域研究院 歴史学部 国際教育院 生涯教育学部
協定締結 平成 12年 平成 12年 平成 13年 平成 13年 毎年留学に関する
表 2-2-4学生の海外派遣の実績
ロシア 中国 韓国 アメリカ カ ナダ 備 考
1995 7 29 14 13 海外研修スター ト○各コース2週間ほど○訪問先は､現地の大学や企業など○




2000 30 20 海外派遣留学制度がパイロットプログラムとしてスタート.第一回は中国. またカナダ海外夏期セミナーもスタート.
2001 6 15 12 17 14 海外派遣留学制度が全コースでスター ト○アメリカコースは夏期4週間のプログラム○
2002 3 17 9 13 17
2003 1 4 ll 6 中国コーズはSARSのため中止○
2004 2 31 7 13 8
2005 5 18 13 12 22 アメリカコースが夏期集中から半期 (4ケ月)のプログラムに変更o
2006 0 9 5 7 3
2007 12 16 10 25 9
2008 9 9 7 12 13
2009 ll 6 4 12 12
2010 7 10 ll 16 9
















































































































































































平成 21年度が43名､平成 22年度が 35名であった｡学生からの退学希望に際しては､
学習指導委員会の委員が本人､また必要に応じて保護者との面談を通じて履修指導を
行い､やむを得ない事由の場合に教授会の審議を経て退学を認めている｡本学の退学
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H16 H17 H18 H19 H20 H21
蝉 経済的理由 柵静-勉学意欲喪失 -闇Xx 進路変更 -輿-病気







H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
琳 経済的理由 触感-勉学意欲喪失 癖 進路変更



















H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
文化 ト システム
図2-3-5 退学理由が病気である相談数の推移



















ゆ 経済的理由 ゆ 勉学意欲喪失 癖 進路変更
























































































































































































































































ている｡平成 22(2010)年度 9月に､それまでの ｢就職課｣を ｢キャリア支援課｣に課
名を変更した｡同時に ｢就職 ･キャリア支援室｣を開設し､学生が今まで以上に相談
しやすい体制を整えた｡この結果､平成 22(2010)年 9月から平成 23(2011)年 3月まで
の 7カ月間に ｢就職 ･キャリア支援室｣を利用した学生数は延べ4,782名に上った｡
学生に対する教育課程内外を通しての社会的 ･職業的自立に関する ｢就職 ･キャリ
ア支援｣の指導体制は平成 17(2005)年度から整備し､1年次の前後期に 1回ずつ ｢キ
ャリア開発ガイダンス｣を実施し､2年次後期授業 ｢キャリア開発 l｣､3年次前期授業
｢キャリア開発 2｣を開講しており両授業共履修率が高い.(図215-1に対象学生数と
授業 ｢キャリア開発 1･2｣履修率を示す｡)また､3年次後期には ｢就職ガイダンス｣
を実施している｡ このように本学では､平成 17(2005)年度以降､1年次から3年次
まで一連の支援体制を整え､教育課程内外を通して実施している｡













































平 成 19年 度 平 成 20年 度 平 成 21年 度 平成 22年 度



































また､平成 17(2005)年度から開講した授業 ｢キャリア開発 1｣及び授業 ｢キャリア



















･評価結果の教育内容 .方法及び学修指導等の改善へのフイ- ドバックに .
【現状の説明】
















































































































目の ｢夕食懇談会｣ を ｢励ましあい｣というテーマの下で開催した｡
もう一つは､復学支援 ｢昼食懇談会｣である｡｢休学及び長期欠席学生の支援と復学













































































































































































(平成 23(2011)年 5月 1日現在)
教授 准教授 講師 CEP契約講師
情報文化学科 14 3 1 2
情報システム学科 12 7 3
非常勤講師は基礎科目29人 (このうち情報システム学科の英語科目12人)､共通科
目 6人 (このうち情報文化学科の情報処理演習科目 3人)､情報文化学科専門科目 23




60歳代 50歳代 40歳代 30歳代
情報文化学科 0% 40% 50% lo覧







国国籍 1人､ロシア国籍 1人､アメリカ合衆国国籍 1人)とCEP契約講師 2人 (英国
6ー2-
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原則を定めた ｢新潟国際情報大学教員人事手続規程｣､教員人事手続第 3条の 2に基づ
き学部に人事委員会を設置することを定めた ｢新潟国際情報大学人事委員会規程｣､人
事委員会規程第 4条第 5項に基づき人事委員会の諮問に基づき組織することが定めら




















































































































































































































































本学は､新潟市西部の JR越後線越後赤塚駅から徒歩 7分の位置に本校 (みずき野)
キャンパスを､新潟市中心部に新潟中央キャンパスを有しており (図2-9-1)､校地及
び校舎の面積は表2-9-1のとおりであるO
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校地面積(m3) 設置基準上必要な面積(mi) 校舎面積(m2) 設置基準上必要な面積(m3)





床面積 (m2) 管理研究棟 学生ホール棟 教室棟 情報センタ一棟
内 容 床面積(m2) 内 容
1F 5,478.03 事務臥会議室,教員踊室､保障室孝生相談室. 学生ロビー,学生食堂､売店､銀行ATN 30人教室l50人教室､10人教室､40人教室､学友会室､ロッカ- 2,014.60 醐閲覧室､貴重図書室､事務室ク≠7○学習室卜2
2F 3,422.75 役員室､会議室､20人教室､就載潮桟援潮; 学生ロビー､喫菜室 50人教室､150人教室 1,912.63 7㍍机頂習主上3,なび摘nBL)凋室､腑)実習室国際交流tか











































PC オンデマンドフ○リタ スキャナ プロジェクタ その他
マルチメディア実習室 1(251) 40 1 0 1 CAⅠシステム教室統合対応マルチメディア実習室2(252) 40 1 0 1
マルチメデ17実習室3(253) 40 0 1
マルチメディア実習室4(351) 40 1 0 1 CAⅠシステム教室統合対応17 5 2
マルチメデげ実習室6(353) 42 1 0 1 CALLシステム
マルチげ げ実習室7(354) 42 1 0 1 CALLシステム
255教室(255) 40 1 0 2 CAⅠシステム
共同研究室(357) 14 l 0 1
パソコン実習室(256) 48 1 12 0
なび広場 30 0 0 0
図書館は､情報センター棟の 1階にあり､面積 2,015m2､閲覧席 208席､蔵書冊数




















図書館の職員は､全員 ｢司書｣資格を有し､-一部 ｢情報処理｣ の資格も取得してお
り､専門的な質問や課題にも対応できるような人的配置となっている｡情報センター








年度 平成20(2008) 平成21(2009) 平成22(2010)項目 年度 年度 年度
学生 貸出(冊) 10,291 9,488 9,428
入館(人) 56,734 49,264 49,769
教員 貸出(冊) 545 566 1,023
入館(人) 1,280 1,193 1,253
職員 貸出(冊ト 331 370 287
入館(人)■ 436 1,082 215
学外者 貸出(冊) 400 433 580
入館(人) 1,591 1,322 1,947
合計 ]貸出(冊) ll,567 10,857 ll,318入館 人 60041 5261 53184

















体育館棟 クラブハウス 陸上競技場 テニスコー ト
床面積(m2) 内 容 床面積(m2) 内 容 床面積(m2) 内 容 床面積(】刷 内容
lF 1,743.67 教員各研究室1､7lJ-チ机卜二げ室､クラフ●室､器具庫2-3 180.00 クラブ室 2-0,088.00･400mトラック(8コース)､サッカーコート(芝生) 2,109.00 3面
2 F 392.66 Aトコタ一室､クラブ室､研究室2.器具庫l 180.00 クラブ室






2F 771.28 情報図書室､閲覧コーナー､事務室､ し､校友会 (みずき会)サ
ロン
3F 771.28 演習室 31-36､PC実習室
4F 726.73 メディア演習室 41-45､教員研究室
5F 726.73 演習室 51-54､教員研究室､卒業研究室
6F 726.73 セミナ一室 61-65､会議室
7F 726.73 会議室､バンケットホール
8F 726.73 セミナ一室 81-84､会議室



















































































































































































































































































































































































表 3-6-1財務比率表 (法人)の 5カ年推移
消費収支計算書関係比率
(全国平均 :平成20年度日本私立学校振興 ･共済事業団調べ (医療系法人を除く))
? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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(全国平均 :平成20年度日本私立学校振興 ･共済事業団調べ (医療系法人を除く))
貸借対照表関係比率
比 率 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 全国平均
1 固定資産構成比率 固 定 資 産総 資 92.1% 93.5% 92.0% 89.1% 93.1% 86.7%
2 流動資産構成比率 流 動 資 産総 資 7.9% 6.5% 8.0% 10.9% 6.9% 13.3%
.3 固定負債構成比率 固 定 負 債総 資 金 1.0% 0.8% 0.8% 1.1% 1.1% 7.2%
4 流動負債構成比率 流 動 負 債総 資 金 4.8% 4.6% 4.2% 4.3% 4.0% 5.6%
5 自己資金構成比率 自 己 資 金総 資 94.2% 94.5% 94.9% 94.7% 94.8% 87.3%
6 消費収支差額構成比率 消 費 収 支 差 額総 資 金 -1.8% -1.5% -1.2% -0.3% 0.4% -6.8%
7 固定比率 固 定 資 産自 己 金 97.7% 98.9% 96.9%.94.0% 198.1% 99.4%
8 固定長期適合率 固 定 資 産自己資金+固定負債 96.7% 98.0% 96.1% 92.6% 97.0% 91.8%
9 流動比率 流 動 資 産負 債 165.5%141.6%188.覗 254.2%171.1%238.6%
10 総負債比率 総 負 債資 産 5.8% 5.5% 5,1% 5.3% 5.2% 12.7%
ll 負債比率 総 負 債自 己 資 金 6.1% 5.8% 5.3% 5.6% 5.4% 14.6.%
12 前受金保有率 現 金 預 金前 受 182.1%140.7%184.1%242.1%163.3% 295.5%
13退職給与引当預金率 退職給与引当特定預金 (資産)退職給与引当金 一% 一% 一% 一% -% 70.6%
14 基本金比率 基 本 金･基本金要組入額 100.0%100.0%100.0% 99.7% 99.7% 96.8%



































































































































づき ｢自己点検 ･評価委員会｣及び ｢自己点検 ･評価実施委員会｣を設置 し､自己点







関別認証評価を受け､平成 20(2008)年 3月 19日付で 『機構が定める大学評価基準を満
たしている』と認定された｡その際の評価報告書を ｢新潟国際情報大学 自己評価報
告書 日本高等教育評価機構｣として平成 20(2008)年 7/月に刊行し､･大学HP上でも全
ページを公開している｡
本学の自己点検 ･評価への取り組みについては､平成 14(2002)年度に学則 (第 3条
新設)の改定と､｢新潟国際情報大学自己点検 ･自己評価実施規程｣及び ｢新潟国際情




























本学におおける自己点検 ･評価は ｢新潟国際情報大学自己点検 ･自己評価実施規程｣
























































































































































































































































































































情報システム学科では､｢国際化教育｣ の学修 ･教育目標を ｢グローバルなネットワ
ーク社会で活躍するための､国際理解とコミュニケーションに必要な英語力の基礎を
育成する｣と設定している｡この学修 ･教育目標を達成するために､基礎科目におい







1名 (本学)または大学院生 1名 (慶願大学)を相互派遣している｡期間は両方ともに
1カ月である｡本学の学生は授業料免除及び寄宿舎提供 (宿泊費免除)という好条件で
慶照大学国際教育院夏季短期留学コースに参加する.派遣留学に参加しなかった 3年












































































































































情報システム学科の海外夏期セミナー (カナダ留学)の費用は､授業料 (寮 2週間 ･













































































































































コンプが語る北東アジアの歴史 英会話 レベル 1-7
現代韓国を知るためを子 ビジネス英会話
平和学のすすめ シニアのための英会話 レベル 1-5
古都の古寺と仏像巡り 観光英語
日本美術史を歩く TOEⅠCテス ト対策講座
奥の細道入門 フランス語会話 レベル 1-7
平家物語入門 中国語会話 レベル 1-7
漢詩入門Ⅱ 韓国語会話 レベル 1-7
-からはじめる株式投資 ヒンデイ一語入門
JloJ)ナルカラーでセンスをみがきま専科 プライベー トレッスン (英語)
心を結ぶ会話術 プライベー トレッスン (フランス語)
なりたい自分を手に入れるイキイキ法 プライベー トレッスン (スペイン語)
tビジネス講座 プライベー トレッスン (ロシア語)
仕事で活かせるマーケテイング手法 プライベー トレッスン (中国語)
管理会計の基本 プライベー トレッスン (韓国語)








































年 度 ウエートル こーげ 室 (人) エアロビックトL,-こげ 室 (人) 合 計
平成 19年度 2,344 1,789 4,133
平成 20年度 1,810 740 2,550
平成 22年度 2,063 990 3,0°53
-112-
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表6-ト4 体育施設の貸出状況 (学内者 ･学外者合計)
19 3,691 689 120 7 14,508
20 4,351 835 457 6 05,649
21 2,943 829 137 8 03,917



















年度平成20 平成21 平成2軍項目 (.2008) (2009) (2010)
学外利用者 貸出(冊) 400 433 580
入館(人) 1,591 1,322 1.947
-113-
表6-1-6紀要論文ダウンロー ド数
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大学名 新潟国際情報大学 設置形態 ㊨ .国立 .公立
キャンパスの所在地 〒95■0-2292 新潟県新潟市西区みずき野3丁目1番1号 (本校)
理事長名 関 根 秀 樹 学長名 平 山 征 夫
学部長名 情報文化学部長 越 智 敏 夫
表F-2
設置学部 ･学科 ･大学院研究科等
名 称 設置認可年月日 開設年月日 所 在 地 備 考
情報文化学部 .情報文化学科 平成5年12月21日平成6年4月1日 新潟県新潟市西区みずき野3丁目1番1号
情報文化学部 .情報システム学科 平成5年12月21日平成6年4月1日 新潟県新潟市西区みずき野3丁目1番1号









学 部 学 科 入 学定 員 編入学定 員 収 容定 員(a) 在籍学生総数(b) 編入学生数(内 ) b/a 在 籍 学 生 数 備考
第 1年次 第2年次 第3年次 第4年次
学生数 留年者数(内数) 学生数 留年者数(内数) 学生数 留年者数(内数) 学生数 留年者数(内数)
情報文化学部 情報文化学科 100 0 400 505 4 1.26 128 0129 0116 0 132 12
情報システム学科 150 0 600 750 0 1.25 192 0180 0 183 0 195 13







学部 .学科､研究科 .如一 専 任 教 員 数 助手 設置基準上必要専任 専任教員 1人当たりの 兼担教員数 兼 任(非常勤) 非常勤.依存率(%) TA.RA琴
専攻､研冗所等 教授 准教授 講 師 助教 計(a) 教員数 在籍学生数 (b) 教員数(C) C *100a+b+C TA RA その他 合計
情報文化学部 情報文化学科 14 3 3 0 20 - 10 - - - - -
情報システム学科 12 7 3 22 - ll - - - - -
計 (26) ■(10) (6) (42) - -(21) - 61 59.20% - - - -
大学全体の収容定員に応じ定める専任教 数 14

















撹莱料冒の概要 授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
悼報文化学那 情報文化学料 塞礎料目.政治学 1 2 1
経済学 (マクロ) 1 2 1
経済学 (ミクロ) 1 2
社会学 1 2




歴史学 1 2 1
世界地誌 1 2 1
地球環境論 1 2 1
新潟研究 (自然と文化) 2 2 1
新潟研究 (政治と経済) 3 2
文化人類学 2 2 1
社会調査 3 2 1
法学 1 2 1




情報文化 2 2 1
言 語 学 2 2




論理と数理 1 2 1
科学と技術 1 2 1
授業科目の名称 配当年次 ･単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
撹莱料目の概要 悼報文化学那 悼報文化学料 基礎料目 コミュニケーション技術 1 2 ~て隔年開講 不開講
統計と情報 1 1 2 1




地域経営論 3 2 1
CEP1 1 3 1
CEP2 1 3 1
体力診断と運動処方 1 1 1 1
体力診断と運動処方2 1 1 1
フィットネス理論及び実習 2 1 1
キャリア開発 1 2 1 1
キャリア開発2 3 1 1
インタ⊥ンシップ 3 1
数学基礎 1 2
I-A逮料目 地域研究概論 1 2 5 1
アジアと日本 1 2 3
異文化理解 . 2. 2 1
日本政治論 1 2
日本経済論 1 2 1
企業と経済 2 2
国際研究概論 1 2 1
国際政治学 1 2 1
国際経済学 2 2 1
国際法 3 2 1
社会調査演習 1 3 1 1
社会■調査演習2 3 1 1
国際交流インストラクター演習 1 lT 1
?? ? ??
授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
撹莱料冒の樵要 情報文化学那 情報文化学料 共通料目 ワークショップ実践論1 2 2 隔年開講 不開講
ワークショップ実践論2 2 2 2 1 1
平和学 2 2 1
情報システム 1 2 1
情報検索 2 2 1
情報社会論 3 2 1
情報と法 3 2
情報メディア論 3 2
コンピュータシステム 1 2 1
経営と組織 1 2 2
ネットワークコンビユ-ティング 1 2 1
マーケテイング 2 2 1
人間情報システム 1 2 1
社会情報システム 1 2
情報処理演習1 1 2 1
情報処理演習2 3 2 1
専門料目 基礎演習1 1 1 6 1 1
基礎演習2 1 1 6 2 1
国際研究ゼミナール2 2 2 7 2 1
国際研究ゼミナール3 3 2 14 2 1
国際研究ゼミナール4 3 2 14 2 1
国際研究ゼミナール5 4 2 14 3 1
国際研究ゼミナール6 4 2 14 3 1
卒業論文 4 4 14 3 1
ロシア語 1 1 3 1
ロシア語2 2 3 1
ロシア語3 2 2
ロシア語4 3 2 1 1
ロシア語5 3 2 1
?? ? ??
授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
撹莱料冒の樵要 情報文化学那 情報文化学料 専門料目 ロシア語6 4 1 不開講
ロシア語7 4 1一
中国語 1 1 3 1
中国語2 2 3 1
中国語3 2 2 1
中国語4 3 2 1
中国語 5 3 2 1
中国語6 4 1
中国語 7 4 l
韓国語 1 1 3 2
韓国語2 2 3 2
韓国語3 2 2 1
韓国語4 3 2 1
韓国語5 3 2
韓国語 6 4 1
韓国語 7 4 1
アメリカ英語 1 1 3 1
アメリカ英語2 2 3 1
アメリカ英語3 2 2
アメリカ英語4 3 2
アメリカ英語5 3 2 1





AdVancedCEP5 2 2 1
AdVancedCEP6 2■ 2 1
?
?? ??
授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
撹莱料目の概要 情報文化学部 情報文化学料 専門料目 外国語文献講読2 3 2 1
日本語学 3 2
ロシア史概説 1 2 1
現代ロシア論 2 2 1
ロシア文化論 2 2 1
目口関係論 3 2 1
中国史概説 1 2 1
現代中国論 2 2 1
中国文化論 2 2 1
日中関係論 3 2 1
韓国朝鮮史概説 1 2 I
現代韓国朝鮮論 2 2 1
韓国朝鮮文化論 2 2 1
日韓朝鮮関係論 3 2 1
アメリカ史概説 1 2 1
現代アメリカ論 2 2






東アジア関係論 3 2 1
東南アジア文化論 2 2
現代東南アジア論 2 2 1
現代ヨーロッパ論 2 2 1
現代イスラーム論 3 2 1




授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
揺莱料目の概要 情報文化学那 情報文化学料 .専門料目 南北問題 3 2 1 隔年開講 不開講
地球社会と人権 3 2
現代エネルギー論 3 2 1
国際協力論 3 2 1
NGO論 3 2 1
EU論 3 2 1
環日本海交流論 3 2 1
地域統合論 3 2 1
国際組織論 3 2 1
国際研究特論 1 3 2 1
国際研究持論2 3 2
ロシア研究ゼミナール (留学) 2 2 1
中国研究ゼミナール (留学) 2 2 1
韓国研究ゼミナール (留学) 2 2 1
アメリカ研究ゼミナール (留学) 2 2 1
留学ロシア語 1 2 2 1
留学ロシア語2 2 2 1
留学ロシア語3 2 1 1
留学ロシア語4 2 1 1
留学中国語 1 2 2 1
留学中国語2 2 2 1
留学中国語3 2 1 1
留学中国語4 2 1 1
留学韓国語 1 2 2 1
留学韓国語2 2 2 1
留学韓国語3 2 1 1
留学韓国語4 2 1 1
留学アメリカ英語 1 2 2 1
留学アメリカ英語2 2 2 1
留学アメリカ英語3 2 1 1
?? ? ??
授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
撹莱料目の樵要 情報文化学部 悼鶴文化学那 専門料目 留学アメリカ英語4 2 1 1
ロシアの文化と歴史 (留学) 2 2 1
留学ロシア特論 1 2 2 1
留学ロシア特論2 2 2 1
現代ロシア研究 (留学) 2 2 1
中国の文化と歴史 (留学) 2 2 1
留学中国持論 1 2 2 1
留学中国特論2 2 2 I
現代中国研究 (留学) 2 2 1
現代中国事情 (留学) 2 2 1
韓国の文化と歴史 (留学) 2 2 1
留学韓国特論1 2 2 1
留学韓国特論2 2 2 1
現代韓国研究 (留学) 2 2 1
現代韓国事情 (留学) 2 2 1
アメリカの文化と社会 (留学) 2 2 1
留学アメリカ時論 1 2 2 1
留学アメリカ特論2 2 2 1
現代アメリカ研究 (留学) 2 ■2 1
現代アメリカ事情 (留学) 2 2 1
情戟シスチム学料 基礎料目 政治学 1 2 1
経済学 (マクロ) 1 2 1
経済学 (ミクロ) 1 2
社会学 1 2
市民社会論 3 2 ◆1
社会思想史 . 2 2
比較宗教論 2 2
哲学 1 2
歴史学 1 2 1
??
???
授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
撹莱料冒の概要 情鶴文化学部 情報シスTム学料 塞礎料目 世界地誌 1 2 1
地球環境論 1 2 1
新潟研究 (自然と文化) 2 2 1
新潟研究 (政治と経済) 3 2
社会調査 3 2 1
法学 1 2 1




情報文化 2 2 1
言 語 学 2 2





科学と技術 1 2 i
コミュニケーション技術 1 2
統計と情報 1 1 2 1




地域経営論 3 2 1
英語 1A (話す英語 1) 1 1
英語 1B (CALL英語 1) 1. 1
英語 1C (総合英語 1) 1 1 1




授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
揺莱料目の概要 情報文化学那 悼報シスチム学料 塞礎料目 英語2B (CALL英語2) 1 1 隔年開講 不開講
英語2C(総合英語2) 1 1 1
英語2C (再履修) 1 1 1
英語 3A (表現英語 1) 2 1
英語3B (TOEⅠC英語 1) 2 1
英語3C (読む英語 1) 2 1 1
英語3 (再履修) 2 1 1
英語4A (表現英語2) 2 1
英語4B (TOEⅠC英語2) 2 1
英語4C (読む英語2) 2 1 1
体力診断と運動処方 1 1 1 1
体力診断と運動処方2 1 1 1
フィットネス理論及び実習 2 1 1
キャリア開発 1 2 1 1
キャリア開発2 3 1 1
数学基礎 1 2
共過料目 地域研究概論 1 2 5 1
アジアと日本 1 2 ･3
異文化理解 2 2 1
日本政治論 1 2
日本経済論 1 2 1
企業と経済 2 2
国際研究概論 1 2 1
国際政治学 1 2 1
国際経済学 2 2 1
国際法 3 2 1
平和学 2 2 1





授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
撹莱料目の概要 情鶴文化学部 情撃ン′スチム学料 共通料目 国際交流インストラクター演習2 1 1 隔年開講 不開講
ワークショップ実践論 1 2 2 2 1 1
ワークショップ実践論2 2 2 1
情報システム 1 2 1
情報検索 2 2 1
情報社会論 3 2 1
情報と法 3 2
情報メディア論 3 2
コンピュータシステム 1 2 1
経営と組織 1 2
ネットワークコンピューティング 1 2 1
マーケテイング 2 2 1
人間情報システム 1 2 1
社会情報システム 1 2
専門料目 基礎演習 1 1 l 6 5 1
基礎演習2 1 1 6 4
情報処理演習F 1 2 2
情報処理演習U1 1.2 2 4 1
情報処理演習U2 1.2 2 3 1
情報処理演習W 1.2 2 1 1
情報処理演習C1 1.2 2 1 1 2
情報処理演習C2 1.2 2 1 1 1
情報システム演習 1 2 2 8 6 2
情報システム演習2 2 2 9 4 2
専門演習A 3 2 5 2
専門演習B 3 12 3 2
専門演習C 3 2 -2 3 1
専門演習D 3. 2 2 2 2
卒業研究 1 3 2 10 5 3




授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
撹莱料目の概要 情報文化学那 情報シスチム学料 専門料目′卒業研究3 4 2 10 5 3
卒業論文 4 4 10 5 3
情報産業 1 2 1
情報リテラシーと倫理 1 2 1
システム論 2 2 1
情報論 2 2 1
情報システムモデル 2 2 1
情報システム特論 3 2 1
情報システム設計 3 2 1
情報システム開発 3 2 1
生産情報システム 3 2 1
地域情報システム 3 2
経営情報システム 3 2 1
人間情報工学 1 1 2 1
人間情報工学2 2 2 1
知識情報処理 3 2 1
人工知能 3 2 1
生理機能と情報 2 2
認知科学 3 2 1
行動科学 2 2 1
社会理論と調査法 3 2 1
生活と法律 3 2
ビジネスモデル 1 2 1
生産企画と管理 2 2 1
流通と物流 2 2 1
経営と情報 2 2 1
′ー企業と国際化 3 2
ベンチャービジネス 3 2 1
商品企画 1 3 2 1
財務会計 2 2_ 1
?? ? ??
授業科目の名称 配当年次 単位数又は時間数 専任教員の配置 備考
必 修 選択必修 選 択 自 由 教 授 准教授 講 師 助 教
撹莱料目の概要 情報文化学那 情撃ン′スフ~ム学料 専門料目 管理会計 2 2 1 不開講
経営と法律 3 2
コンピュータソフトウエア 1 2 1
アルゴリズム 2 2 1
プログラミング環境 2 2 1
テレコミュニケーション 2 2 1
コンピュータビジョン 3 2 1
データベース 3 2 1
情報セキュリティ. 3 2 1
マルチメディア情報処理 3 2 1
プログラミング技術特論 2 2 1
生活統計 2 2
システム数学 1 2
モデリング数学 2 2 1
地域統計 2
統計と情報2 1 2
ソフトウェアエンジニアリングp 2 2 1
多変量解析 3 2
情報論理 1 2 1
オペレーションズリサーチ1 2 2 1
オペレーションズリサーチ2 3 2
シミュレーション 3. 2 1
北米社会と情報 2 2 1 1
情報英語 2 4 1 1
学外実習 3 2 1









点数区分 評価の表示方法 A 評価の表示方法 B 合否
80-100点 A 倭 合 格7 79点 B 良
60-69点 C 可




平成23年3月1日現在の在籍者 O革位 1-10単位 ll-20単位 21-30単位 31-40単位 41-50単位 51単位以上人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
悼報文化学部 情報文化学科 132 1 0.8% 3 2.3% 2 1.5% 10 7.6% 86 65.2% 30 22.7% 00.0%
情報システム学科 181 1 0.6% 3 1.7% 4 2.2% 12 6.6% 80 44.2% 73 40.3% 84.4%
二 年 次
平成23年3月1日現在の在籍者 O革位 ]卜し10単位 ~~ ll-20単位 21-30単位 31-40単位 41.-50単位 51単位以上人数 % 人数■~ %ー 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
情戟文化学部 情報文化学科 117 1 0.9% 1 0.9% 1 0.9% 2 1.7% 17 14,5% 73 62.4% 22 18.8%
情報システム学科 184 3(1) 1,6% _4 2.2% 5 2,7% 12 ･6.5% 36 19.6% 93 50.5% 31_ 16.8%
三年次
平成23年3月1日現在の在籍者 0単位 1-10単位 ll-20単位 21-30単位 31-40単位 41.-50単位 51単位以上人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
悼戟文化学部 情報文化学科 116 1(1) 0.9% 1 0.9%_ 1 0.9% 23 19.8% 52 44.8% 34 29.3% 4 3,4%
情報システム学科 182 2(1) 1.1% 6 3.3% 18 9.9% 74 40.7% 63 34.6% 16 8.8% 3 1.6%
四年次
平成23年3月1日現在の在籍者 O革位 1-10単位 ~ ll-20単位 21-30単位 31-40単位 41-50単位 51単 位以上人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
悼戟文化学部 情報文化学科 131 5(2) 3.8% 62 47.3% 54 41.2% 8 6.1% 1 0.8% 1 0.8% 0 0.0%





∫.)年間修得単位数の上限 -毎次 - -二年
三年次 - -




学 部 .学 科 単位互換協定に基づくもの 単位互換協定以外のもの
認定者数(a) 他大学 短期大学 1人当たり平均認定単位数(b+C)/a 認定者数(d) 大学 ,短大 .高専等 その他 1人当たり平均認定単位数(e+f)/d
認定単位総数 (b) 認定単位総数 (C) 認定単位総数 (e) 認定単位総数 (f)
専門科目 専門以外 専門科目 専門以外 専門科目 専門以外 専門科目 専門以外
情報文化学部 情報文化学科 1 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
情報システム学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 1 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
表3-6
海外提携校と単位互換
国 名 学校名 ･主たる学部 提携年(西暦) 学生を留学生または､研修生として派選している場合の派遣期間 単位互換の有無
カナダ アルバ一夕大学 生涯教育学部 2000年 5週間 有
ロシア 極東国立総合大学 2000年 5ケ月 有
アメリカ ノースウエス トミズーリ州立大学 教養学部 2001年 4ケ月 有
表4-1
学部の入学者の構成
学 部 学 科 入 .学 者 数 備 考
一般入試 センター入試 指定校推薦 公募推薦入試 その他 その他の推薦入試 (スポ ツー推薦) 計
･情報文化学部 情報文化学科 募集定員 45 15 10 30 0 0 100
入学者数 6-1 17 25 25 0 0 128
計に対する割合 47.7% 13.3% 19.5% 19.5% 0.0% 0.0% 100.0%
情報システム学科 募集定員 75 20 20 35 0 150入学者数 103 3 36 24 6 92
計に対する割合 53.6% 12.0% 17,4% 12.5% 0.0% 3.1% 100.0%
合 計 募集定員 120 35 30 65 0 0 250入学者数 64 40 61 49 6 32
表4-2
学部 ･学科別の志願者数､合格者数､入学者数の推移 (過去 5年間)
入試の種類 平成 19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
情戟文化学部 情報文化学料 一般入試 募集定員 45 45 45 45 45
志療者 121 135 169 146 167
合格者 102 99 93 66 78
入学者 65 61 71 54 61
センタ-入試 募集定員 15 15 15 15 15志願者 65 76 79 76 78
合格者 51 51 38 45 43
入学者 17 16 10 21 17
指定校推薦 募集定員 10 10 10 10 10志願者 19 31 27 34 25
合格者 19 31 27 34 25
入学者 19 31 27 34 25
公募推薦入試 募集定員 30 30 30 30 30
志願者 24 20 17 26 25
合格者 24 20 16 26 25
入学者 24 19 16 26 25








学科合計 募集定員 100 100 100 100 100
志願者 230 262 293 283 295
合格者 197 201 175 172 171
入学者 126 127 125 136 128
表4-2
学部 ･学科別の志願者数､合格者数､入学者数の推移 (過去 5年間)
.入試の種類 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
悼報文化学部 情報シスチム学料 一般入試 募集定員 75 75 75 75 75
志願者 272 223 214 230 214
合格者 130 138 106 123 13l
入学者 100 106 84 98 103
センター入試 募集定員 20 20 20 20 20_志願者 99 73 101 66 59
合格者 37 56 39 37 40
入学者 14 25 21 18 23
指定校推薦 募集定員 20 20 20 20 20志願者 35 34 39 30 36
合格者 35 34 _39 30 36
入学者 34 34 39 30 36
公募推薦入試 募集定員 35 35 35 35 35志願者 43 31 45 32 24
合格者 43 31 45 32 24
入学者 43 31 44 32 24




その他の推薦入試(スポーツ推薦) 募集定員 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名
志願者 .6 2 3 3 6
合格者 5 2 3 3 6
入学者 5 2 3 3 6
学科合計 募集定員 150 150 150 150 150志願者 455 363 402 361 339
合格者 250 261 232 225 237
入学者 196 198 191 181 192
表4-2
学部 ･学科別の志願者数､合格者数､入学者数の推移 (過去 5年間)
入試の種類 平成 19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
情報文化学部A口計 一般入試 募集定員 120 120 120 120 120
志願者 393 358 383 376 381
合格者 232 237 199 189 209
入学者 165 167 155 152 164
センター入試 募集定員 35 35 35 35 35
志願者 164 149 180 142 137
合格者 88 107 77 82 83
入学者 31 41 31 39 40
指定校推薦 募集定員 30 30 30 30 30
志願者 54 65 66 64 61
合格者 54 65 66 64 61
入学者 53 65 66 64 6 1
公募推薦入試 募集定員 65 65 65 65 65
志願者 67 51 62 58 49
合格者 67 51 61 58 49
入学者 67 50 60 58 49




その他の推薦入試(スポ｢ツ推薦) 募集定員 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名
志願者 7 2 4 3 6
合格者 6 2 4 3 6
入学者 6 2 4 3 6
学部合計 募集定員 250 250 250 250 250
志願者 685 625 695 644 634
合格者 447 462 407 397 408
入学者 322 325 316 317 320
表4-2
学部 ･学科別の志願者数､合格者数､入学者数の推移 (過去 5年間)
入試の種類 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
紘Aロ計 一般入試 募集定員 120 120 120 120 120
志願者 393 358 383 376 381
合格者 232 237 199 189 209
入学者 165 167 155 152 164
センター入試 募集定員 35 35 35 35 35
志願者 164 149 180 142 137
合格者 88 107 77 82 83
入学者 31 41 31 39 40
指定校推薦 募集定員 30 30 30 30 30
志願者 54 65 66 64 61
合格者 54 65 66 64 61
入学者 53 65 66 64 61
公募推薦入試 募集定員 65 65 65 65 65
志願者 67 51 62 58 49
合格者 67 51 61 58 49
入学者 67 50 60 58 49




その他の推薦入試(スポーツ推薦) 募集定員 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名
志願者 7 2 4 3 6
合格者 6 2 4 3 6
入学者 6 2 4 3 6
合計 募集定員 250 250 250 250 250
志願者 685 625 695 644 634
合格者 447 462 407 397 408
入学者 322 325 316 317 320
表4-3
出身高校の地域別､学部別､志願者数､入学者数
志願者数 全志願者に対する割合 入学者数 全入学者に対する割合 備考
(人) (%) (人) (%)
情_報文化学部 同一都道府県内 603 95.1% 311 97.2%
北海道
東 北 7 1.1% 4 1.3%
甲 信
北 .陸 1 0.2% 1 0.3%
東 海
近 畿
中 国 1 0.2%
四 国
九州 .沖縄
その他 21 3.3% 4 I.3%
















平成 18年度 平成 19年度 平成20年度
在籍者数 留学生数 社会人入学学生数 帰国生徒数 在籍者数 留学生数 社会人入学学生数 帰国生徒数 在籍音数 留学生数 社会人入学学生数 帰国生徒数
(人) (内数/人) (内数/人) (内数/人) (人) (内数/人) (内数/人) (内数/人) (人) (内数/人) (内数/人) (内数/人)
情報文化学部 情報文化学科 503 0 1 0 515 0 1 0 508 1 1 0システム学科 756 766 765
学部合計 1259 0 2 0 1281 0 2 0 1273 2 2 0
情報文化学部合計 1259 0 2 0 1281 0 2 0 1273 2 2 0
平成21年度 平成22年度 備考
在籍者数 留学生数 社会人入学学生数 帰国生徒数 在籍者数 留学生数 社会人入学学生数 帰国生徒数
(人) (内数/人) (内数/人) (内数/人) (人) (内数/人) (内数/人) (内数/人)
情報文化学部 情報文化学科 499 1 0 0 508 0 1 0システム学科 76 765 ･ 0
学部合計 1268 2 0 0 1273 0 1 0
情報文化学部計 1268 2 I.0 0 1273 0 1 0
表4-6
学部､学科別の退学者数の推移 (過去3年間)
学 部 学 科 平成20年度 平成21年度 平成22年度
1年次 2年次 3年次 4年次 合計 1年次 2年次 3年次 4年次 合計 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
情報文化学部 情報文化学科 7 1 8 1 17 7 6 3 5 21 -7 2 3 6 18
情報システム学科 6 2 5 4 17 4 7 1 10 22 1 6 4 6 17
表4-7
卒業者数と卒業判定(過去3年間)
学部 .学科 平成20年度卒業 平成-21年度卒業 平成22年度卒業
17年度 17年度に入学し 卒業率(%) 18年度 18年度に入学し *#*(%) 19年度 19年度に入学し 卒業率 (%)の た者(a)のうち の た者(a)のうち の た者(a)のうち
入学者 20年度に卒業し b/a*100 入学者 21年度に卒業し b/a*100 入学者 22年度に卒業し b/a*100
(a) た者(b) (a) た者(b) (a) た者(b)
情報文化学部 情報文化学科 128 107 83.6% 128 94 73.4% 126 103 81.7%
情報システム学科 193 166 86.0% 191 154 80.6% 197 173 87.8%
表4-8
学生相談室､医務室等の利用状況
名称 スタッフ数 開室日数 開室時間 年間相談件数 備 考
専任 非常勤 週当たり 年間 平成20年度 平成21年度 平成22年度
保健室 1人 0人 5日 280日 9:00 - 18:00 286 417 411･専任-看護師※件数には傷病による利用も含む
学生相談室 1人 1人 0.5日 15日 15:00~～ 18:00 45 39 50･専任-看護師 (保健室と兼任)弓巨常勤-臨床心理士
表4-9
就職相談室等の利用状況(過去3年間)
名称 スタッフ数 開室日数 開室時間 年間相談件数 備 考週当たり 年間 平成20年度 平成21年度 平成22年度
キャリア支援課 本校 9 5 238 9:00-18:00 1007 1195 5876教員5名 .職員4名
新潟中央キャンパス 2 5 238 9:00-18:00 8 5 4職員2名
表4-10
奨 学 金 給 付 ･貸 与 状 況 (授 業 料 免 除 制 度 ) (前 年 度 実 績 )
奨 学 金 の名 称 学内 .学外の別 給付 .貸与の別 支 給 対 象 在 籍 学 生総 数 (b)在 籍 学 生 数 に 月額 支 給総 (C) 1件 あ た りの 備 考学 生 数 対 す る 比 率 月額 支 給 額 (授 業 料 免 除 制 度 が あ る場 合 は ､(a) a/b*100 C/a そ の 基 準 を記 載 す る こ と○)
表 彰 奨 学 金 学 内 給 付 18 939 1.9 4,800,000/年 266,667/午 年1回支給,2-4年次生対象 ,
学 費 奨 学 融 資 制 度 学 内 給 付 2 339 0.6 2,000,000/年 1,000,000/年 融資額に対し当該年~度に支払う利息額を奨学金として年1回給4-,+.4年次tl:_対象○平成22年度には,学生2人が2.000ー000r1の離資を受けたが.奨学金として利息額給付の申論がなかった｡
資 格 取 得 奨 励 奨 学 金 学 内 給 付 45 1252 3.6 I.010.000/年 22,444/年 年1回支給(Ⅰ種 .1人,支給総額50▲000円,Ⅱ種 :48人､支給総額960,000円)
学 費 特 別 給 付 奨 学 金 学 内 給 付 20 1252 1.6 9.787,500/年 489∴375/年 年1回支給(Ⅰ種 :9人,支給総額6,075,000rl1､Ⅱ郁 :11人､支給総額3ー712.500円)
学 費 臨 時 給 付 奨 学 金 学 内 給 付 0 1252 0.0 0/年 0在学中1回支給
海外派遣留学制度奨学金 学 内 給 付 53 53 100.0 10,630,000/年 200,566/午 年1回支給(アjl)カコース:16人,支給総額3,689,000円､中川.韓r可.ロシアコ-ス:L28人､支給総額5,600,000円､カ+5'コ-ス:9人､支給総額1,350.000日)
外国人留学生学生納付金免除 学 内 給 付 0 0 0.0 0/年 0対象:TlJl入国管理法及び都民認定法別表1に定める r留学｣のfi:-留資格を有する留学生とし､経済的fJ1=山により学/TJ三納付0_の納入が凶難でありかつ学業優秀と認められる者○免除する学生納付金は,授繋料､施設設備挫及び教材袋田典とし､その全額又は一一部.




件数 金額 一件あたりの金額 件数 支援の方法を具体的に記載
サークル活動■ 32 1,420,905 44,403
ボランティア活動 - - -
起業活動 - - -
表4-12
社会人､編入､転入学生等への支援制度､支援体制及び活用状況 (前年度実績)
相談体制 その他の具体的な支援体制 支援制度などの規定の有無 備考 (相談体制に関して)
相談体制の有無 相談件数(月平均)
社会人入学生 有 _(学務課) 学費特別給付奨学金制度 学費特別給付奨学金取扱要領
編入 .転入学生 有 (学務課) 既修得単位の認定､編入後の履修など
留学生 有 (学務課) 受験資格照会に対する対応など
障害を持つ学生 有 (学務課) 入試における受験措置など
表4-13
就職の状況 (過去3年間)
学部 平成20年度 平成21年度 平成22年度卒業者数 就職 就職者 就職率 求人社数 卒業者数 就職 就職者 就職率 求人社数 卒業者数 就職 就職者 就職率 求人社数(人) 希望者数 数 (%) (人) 希望者数 数 (%) (人) 希望者数 敬 (%)
情報文化 情報文化学科 117 99 96 97.0 105 77 67 87.0 117 89 79 88.8
情報システム学科 168 150 136 90.7 162 121 100 82.6 193 144 129 89.6










電気~.~ガス ,熱供給 .水道業 1 0.5
運輸業､郵便業 12 5.8
卸売 .小売棄 67 3~2.2
金融 .保険業 ll 5.3
不動産業､物品賃貸業 3 1.4
学術研究､専門 .技術サービス業 2 1.0









進学 自大学院 0 0.0他 2 1
専修学校等 7 3.4
進学者合計 9 4.3
その他 一時的な仕事 45 21.6





学部 .研究科 職位 男性 女性 計 外国人(内数)(人) (%) (人) (%) (人) (%)
情報文化学部 教授 21 61.8% 5 62.5% 26 61.9 4
准教授 8 23.5% 2 25.0% 10 23.8 -
講師 5 147 1 1 143 2
助教 - - - - - - -
研究科 ｢該当なし｣
全学部 ･全研究科
学部 .研究科 職位 男性 女性 計 外国人(内数)(人) (%) (人) (%) (人) (%)
情報文化学部 教授 21 61.8% 5 62.5% 26 61.9 4
准教授 8 23.5% 2 25.0% 10 23.8 -
講師 5 147 1 1 143 2




学部 .研究科 職位 71歳以上 66歳～70歳61歳～65.56歳～60歳51歳～55歳46歳～50､41歳～45歳36歳～40歳31歳～35耶26歳～30邪 計
情報文化学部教授 (人) - 2 5 5 7 5 3 - - - 27
(%)- - 7 19 19 26 19 ll - - -
准教授 (人) - - - - 1 1 5 1 1 - 9
(%) - - - - ll ll 56 ll ll
講師 (人) - - - - - - 3 2 1 - 6
(%) - - - - - - 50 33 17
助教 (人) - - - - - - - - - - -
(%) - - - - - - - - -
計 (人) - ･2 5 5 8 6 ll 3 2 - 42
計 (%) - 5 12 12 19 14 26 7 5 -
【大学院研究科】 ｢該当なし｣
【全学部 ･全研究科】
学部 .研究科 職位 71歳以上 66歳～70歳61歳～65､56歳～60､51歳～55歳46歳～50歳41歳～45歳36歳～40歳31歳～35歳26歳～30歳 計
情報文化学部 教授 (人) - 2 5 5 7 5 3 - - - 27
(%) - 7 19 19 26 19～- ll -
准教授 (人) - - - - 1 1 5 1 1 - 9
(%) - - - - 1.1 ll 56 ll ll -
講師 (人) - - - - - - 3 2 1 6
(%) - - - - - - 一~ー~-盲訂一~~ 33 17
助教 (人) - - - - - - - - - - -
(%) - - - - - - -
計 (人) - 2 5 5 _8 6 ll 3 2 - 42





教員区分 教 授 准 教 授 講 師 助 教 備 考




学部 .学科 必修科目 選択必修科目 選択科目 全開設授業科目
情 報 文 化 学 部I 情 報 文 化 学 科 基 礎 科 目 専任担当科目数 (a) 2.00 25.50 27.50
兼任担当科目数 (b) 0.00 16.50 16.50
専兼比率(a/ (a+b)*100) 100.00 60,71 62.50
共 通 科 目 専任担当科目数 (a) 1.50 21.00 22.50兼 b 4, 5
専兼比率(a/ (a+b)*lOO) 50,00 84,00 80.36
専 門 科 目 専任担当科目数 (a) 9.00 63∴41 21.00 93.41兼 b 0 12.59 14 2659
専兼比率 ~(a/ (a+b)*100) 100.00 83,43 60.00 77.84
情報システム学科 基 礎 科 目 専任担当科目数 (a) 5.00 24.50 29.50
兼任担当科目数 (b) 32.00 16.50 48.50
専兼比率(a/ (a+b)*100) 13.51 59,76 37.82
共 通 7 150 20兼 b 1 3 4
専兼比率(a/ (a+b)*100) 87.50 83.33 84.62
専 門 科 目 専任担当科目数 (a) 8.00 9.80 45.00 62.80兼 b 0 02 12 12
表5-5
産官学連携による研究活動状況 (学内共同研究を除く) (過去3年間)
学部 .研究科等 平成20年度 平成21年度 平成22年度
共同研究の件数 受託研究の件数 共同研究の件数 受託研究の件数 共同研究の件数 受託研究の件数




計 新規 (初年度) 0 0 0 0 0 0
表5-6
専任教員に配分される研究費 (前年度実績)
学部 .研究科等 総 額 (a)(前年度実績 .学科､研究室に支給されるものも含む .総 額 (b)(前年度実績 .講座 .研究室等の共同研究費を除く) 専任教員数(助手を含む)(C)前年度の 教員 1人当たりの額(∋(a/C) 教員 1人当たりの額② (b/C) 備 考
情報文化学部 19,249,315 14,886,754 辛 475,292 367,574*前期-40人後 1
表5-7
専任教員の研究旅費 (前年度実績)
学部 .研究科等 国外留学 国内留学長 期 学会等出張旅費 専任教員数(助手を含む) 備 考長期 短期 国外 国内
情報文化学部 総 額 - 938,730 - 584,070 4,360,416前期-40人後 1
支 給 件 数 - 1 - 7 126
1人当たり支給額 23.179 1421 107665
総 額 - - - - -
支 給 件 数 - - - - -
1人当たり支給額 - - - - -
計 総 額 - 938,730 - 584,070 4,360,416支 給 件 数 1 7 i2






学部 .研究科 研究費の内訳 平成20年度 平成21年度 平成22年度
研究費 (円) 研究費総額に対する割合(%) 研究費 (円) 研究費総額に対する割合(%) 研究費 (円) 研究費総額に対する割合(%)
情報文化学部 研究費総額 47,776,912.00 100% 43,194,517 100% 21,888,315 100%
学内 個人研究費 14,369.605.00 3010.0% 14,419,270 33.4% 14.886,754 68.0%.共同 6700,167, 140 600.47 19 ,362561 199
学外 科学研究費補助金 10,880,000.00 2280.0% 7,155,000 16.6% 2.639,000 12,1%
政府もしくは政府関連法人からの研究助成金 156000 33.0% 15610000 36,.1 - -
民間の研究助成財団等からの研究助成金 - - - - - -
受託研究費 61,140.00 10.0% - - - -
共同研究費 - - - - - -
表5-9
当該年度における科学研究費補助金の採択状況 (過去3年間)
学部 .研究科等 平20年度 平成21年度 平成22年度
申請件数(a)採択件数(b)採択率(%)b/a*100申請件数(a)採択件数(b)採択率 (%)b/a*100申請件数(a)採択件数(b)採択率 (%)b/a*100
情報文化学部 5 1 20.0 10 2 20.0 ll 3 27.3
表5-10
教員研究室の概要
学部 .研究科 室 数 総面積(m3)a 1室当たりの平均面積 (m2) 専任教員数(教授 .准教授 .講師 .助教)(b ) 教員 1人当たりの平均面積(m2) (a/b)個室 共 同 計 個 室 共 同
情報文化学部 43 2 45 1,034.0 20.3 81.0 42 24.6
表6-1
職員数と職員構成(正職員･嘱託･パート･派遣別､男女別､年齢別)
正職員 嘱託 パ-ト(アル八'イトも含む) 派遣 合計
人数 29 2 15 6 52
正職員 嘱託 パート(アル八●イトも含む) 派遣 計
男 うち 女 うち 男女正職員合計 管理職 長藤貞合計に対する 男 女 男女嘱託 嘱託職員合計に対する 男 女 男女げ-I Ilo-ト臓貞合計に対する 男 女 男女派道 派道職員合計に対する管理職 管理職 合計 年齢別の割合% 職員合計 年齢別の割合% 職員合計 年齢別の割合% 職員合計 年齢別の割合%
10歳代 000000 00■0 0 0.0 2 0 2 1~3.3 00 0 03.8
20歳代 3 000 3 0 10.3 10 1 50.0 5 1 6 40.0 10 1 16.7 21_2
30歳代 4 pO 7 0 ll 0 37.9 00 0 003 3 20.0 0 5 5 83.3 36.5
40歳代 6 1 1 1 7 2 24.1 00 0 001 1 10.0 0 0 0 015.3
50歳代 4 4 1 1 5 5 17,2 00 0 002 2 13.3 00 0 013.5
60歳代 330033 10.3 10 1 50.0 10 1 6.7 00 0 09.6


















比 率 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 備 考
1 人件費比率 人 件 草帰 属 収 入 41.70% 38.90% 43.20% 46.40% 43.20%
2 人件費依存率 人 件 草学生生徒等納付金 53.20% 52,80% 53.90% 57.40% 51.70%
3 教育研究経費比率 教育研究経費帰 属 収 入 33,40% 34.lo駕 36.20% 29.50% 32.30%
4 管理経費比率 管 ~理 経 費帰 属 収 入 8.lo光 7.80% 8.20% 7.30% 7.50%
5 借入金等利息比率 借入金等利息帰 属 収 入 - % - % - % - % - %
6 消費支出比率 消 費 支 出帰 属 収 入 83.40% 81,lo駕 88.80% 84.00% 85.40%
7 p消費収支比率 消 費 支 出収 入 91.60% 98,00% 97.60% 93.00% 94.50%
8 学生生徒等納付金比率 学生生徒等納付金帰 属 収 入 78.40% 73,60% 80.lox 80.90% 83.50%
9 寄付金比率 . 寄 付 金帰 属 収 入 0.80% 0.30% 0.20% 0.20% 0.20%
10 補助金比率 補 助 金帰 属 収 入 9,lo駕 9.90% ll.80% 12.Oo究 10.8摘
ll 基本金組入率 基本金組入額帰 属 収 入 9.00% 17.30% 9.lo覧 9.70% 9.60%
表8-2
消費収支計算書関係比率 (大学単独) (過去5年間) ｢該当なし｣
比 率 - 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 備 考
1 人件費比率 人 件 草帰 属 収 入 % % % % %
2 人件費依存率 人 件 草 % % % % %学生生徒等納付金
3 教育研究経費比率 教育研究経費帰 属 収 入 % % % % %
~4 管理経費比率 管 理 経 費帰 属 収 入 % % % % %
5 借入金等利息比率 借入金等利息帰 属 収 入 % % % % %
6 消費支出比率 消 費 支 出帰 属 収 入 % % % % %
7 消費収支比率 消 費 支 出収 入 % % % %. %
8 学生生徒等納付金比率 学生生徒等納付金帰 属 収 入 % % % % %
9 寄付金比率 寄 付 金帰 属 収 入 % % % % %
10 補助金比率 補 助 金帰 属 収 入 % % % % %
ll 基本金組入率 基本金絶入額帰 属 収 入 % % % % %
表8-3
貸借対照表関係比率 (法人全体のもの) (過去5年間)
比 率 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 備 考
1 固定資産構成比率 固 定 資 産総 資 92.lo覧 93.50% 92.OO篤 89.lo駕 93.lo光
2 流動資産構成比率 流 動 資 産総 資 7.90% 6.50% 8.OO篤 10.90% 6.90%
3 固定負債構成比率 固 定 負 債総 資 金 1.00% 0.80% 0.80% 1.lo覧 1.lo覧
4 流動負債構成比率 流 動 負 債総 資 金 4.80% 4.60% 4.20% 4,SOX 4.Oo究
5 自己資金構成比率 自 己 資 金総 資 94.20% 94.50% 94.90% 94.TOE 94.80%
6 消費収支差額構成比率 消 費 収 支 差 額総 資 金 -1.80% -1.50% -1.20% -0.30% 0,40%
7 固定比率- 固 定 資 産自 己 金 97.70% 98.90% 96.90% 94.Oo究 98,lo駕
8 固定長期適合率 固 定 資 産自己資金+固定負債 96,70% 98.OO篤 96.lo駕 92.60% 97.00%
9 流動比率 流 動 資 産負 債 165.50% 141.60% 188.40% 254,20% 171.lo覧
10 総負債庇率 総 負 債資 産 5.80% 5.50% 5.lo光 5.30% 5.20%
ll 負債比率 総 負 債自 己 資 金 6.lo覧 5.80% 5.SOX 5.60% 5,40%
12 前受金保有率 現 金 預 金前 受 182.lo覧 140.70% 184.lo覧 242.lo駕 163.SOX
13 退職給与引当預金率 退職給与引当特定預金 (資産)退職給与引当金 - % - % % % %
14 基本金比率 基 本 金基本金要組入額 100.00% 100.OO篤 100.00% 99.70% 99.TOE












校地等 区分 専用 (m3) 共用 (mB) 共用する他の学校等の専用 (mZ) 計 (ma) 設置基準上必要な面積 (m2) 在籍学生ひとり当たりの面積 (mB) 備考 (共用の状況等)





校 舎 専用 (ma) 共用 (ma) 共用する他の学校等の専用 (m2) 計 (n了) 設置基準上必要な面積 (m2) 備考 (共用の状況等)
22,353.8 2,180.2 24,534.0 5,619 エクステンションセンター と共用
表9-2
講義室､演習室､学生自習室等の概要
学部.研 講義室 .演習室 室 数 面積の合計 専用 .共用 収容人員 学生総数 在籍学生 1人当たり面積(mz) 備 考(研究科 .短大等との共用等の状況)究科等 学生自習室等 (mZ) の別 (総数) (人)
情鶴文化学部本校 講 義 室 2白 2,420 専用 2,073 1,255 1,93
演 習 室 13 1,285 専用 498 1,255 1.02
学 生 自 習 室
その他 1 63 専用 32 1,255 0.05
情新書撃パス 講 義 茎 13 812 専用 3両 1,255
10 805 共用 382 1,255 エクステンションセンターと兵庸
演 習 室 1 71 共用 20 1,255 エクステンションセンターと共用
学 生 自 習 室
その他 3 193 専用 46
その他 レ 体 育 館 5 1,993 専用クラブハウス 12 360
表9-3
学部の学生用実験 ･実習室の面積 ･規模
用途別室名 室 数 総面積 (m2) 収容人員(総数) 収容人員 1人当たりの面積(m}) 使用学部等 備考
コンピュータ室 9 882 372 2.4 情報文化学部 【再掲】
情報システム実験室 1 195 10 19.5 情報文化学部 【再掲】






名称 面積の合計(m') 収容人員(総数) 開館時間等該当する場合のみ記載 利用者数 (総数)該当する場合のみ記載 スタッフ数該当する場合のみ記載 備 考学内 学外 専任 .非常助
体育錯 2,136.3 09:00-21:00 5
アリーナ 4,243 利用者数.学内は利用者数.学外を含む
Wトレニンク●室 1,640 2,063
Aトトこげ 室 1,370 990
陸上競技場 20,088.0 367 o~利用者数.学内は利用者数.学外を含む
テニスコート 2,109.0 114 0 利用者数.学内は利用者数.学外を含む
表9-6
図書､資料の所蔵数
図書館の名称 図書oj冊数 (冊) 定期刊行物由種類 視聴覚資料の所蔵数 (点数) 電子ジャーナルの種靖 (種類) デー夕べ-スの契約数 備 考
図書の冊数 開架図書の冊数(内数) 内国書 外国書
表9-7
学生閲覧室等
図書館の名称 面積 (m') 学生閲覧室の座席数(a) 学生収容定員(b) 収容定員に対する座席数の割合 (%)a/b*100 その他の学習室座席数( ) 閉塞日数 年間利用実績 閉塞時間 備考全体 閲覧スペース(内数) 書庫スペース(内数) 週当たり 年間 学内 学外







授業利用時間数 授業外利用時間数 年間 週あたり 専任 非常鞄



















【大 学 主催 の公 開講座 】





【共 催 者 が い る 場 合 】
公開講座等名称 開催期間 共催者名 受講者数 受講料の徴収の(延べ日数 .日) (公共団体 .企業等の別) (延べ人数 .人) 有 .無
異文化塾 ｢江戸の新潟学｣ 5 新潟日報社 512 有
異文化塾/r中国一世界の工場から世界の市場へ｣ 5 新潟日報社 319 有
映画の中の市民社会 ｢家族の肖像｣ 3 新潟市民映画館シネ .ウインド 86 4旺ノlヽ
公開講座 ｢雪国の民家を描く｣ 1 新潟日報社 82 無
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